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Kata kunci : Konsep diri, Perilaku Seksual Pranikah 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara 
konsep diri dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswa progdi Bimbingan 
dan Konseling di Universitas Kristen Satya Wacana. Subjek dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Bimbingan dan Konseling di UKSW baik laki-laki mapun 
perempuan yang belum menikah. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling, dimana sampel berjumlah 135 mahasiswa dari populasi 
sebanyak 219 mahasiswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan skala. Alat pengumpulan data yang digunakan terdiri dari skala 
konsep diri dan skala perilaku seksual pranikah. Teknik analisis dengan 
menggunakan teknik korelasi pearson’s product moment. Dari hasil analisis data 
diperoleh nilai Sig. sebesar 0,038 (< 0,05) dengan korelasi r = -0,383 . Maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan rendah antara konsep 
diri dengan perilaku seksual pranikah pada Mahasiswa progdi Bimbingan dan 
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